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Atque hoc quidem tan»-o nuifofi jurp colligere li-
ceat, quo certius 'jit, libros Arabum Hifioricos ge-
oealogiis, qusa ad Ifmaeitm usque, gentis progens-
torem, immo Noachuin, afc.nrinnt & ne fy liab.i qui-
dem, nifi in eo, quod nulbtn annorum, -neqae nati-
"vitatis. nee mortis, mentionem injieiau., Sacrorum
Oiaculorum autfforitati repugnant, elTe refertos, at-
que in genere qnoque multas ac m-ignas res geffas
d.Teribere, quo autern feculo gefttt. fuerint, inta_lum
plane relinquere ./). Tacemus,* omnarn, in ca?teri-s
b ne multis Pentateuchi genealogiis, defiderari chro-
nologiam. 4-to Caeterarum gentium antiquisfimarum
abunde tefiatur chronologia, omni probabilitatis vel
fpecie eandena effe deftitutam. Quis enita unquam
C fibi
quam, inde ab ipGus gentis origine, fed>bus fuis turbati
fuerisu & ab aliis gentibus, quae fuos immifcere potuis-
[tnt mores, fubjugati, verum Gbi femper r-li&i & ab a«
liarum gentium coniortione remoti, vitam, quam majores
duxere, hodie quoque exjrceant padoritiam & umbrati-
b<m -Nmunt-m namque fugit, Bedouinos inacLeflj adeo
habitare d lerta, vt qnotquot domicilia eorum infeflare
fi.,t auli, aeris loi;sque intemperie vexati, aut in tequori-
bus a-renofis vaftisliniis, quibus tanqu-im "muns haud fa-
cil- tranfcendi ndis inclufi fuut Scenitae, fato fuccumben-
te-s niihre perierint, aut pedem, falutt luse profpicientes
cito citius rt-ferre, habuerint coniultisfimutn.
d\ v. MfCHAefJs Cironot, et diluv, t, c, & Eichhorn monu*
nunia See. p. 4> S>
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fibi perfuadebit, Dynaftias Sinarum vetufhs plura e.n-
tena millia annorum excepifie _"), itemque Llial-
daos /), & Mgyptios g), plurimis aunorum millibus
ante dilivi-um, h. c. Longe ante mundinatales fecun-
dum chronologiam HaHb'seorum, flcrtnfie? Nonne
potius, infiniros hofce numeros- e iruJgari j>entiuman-
tiqu^rum de afttiquitate fua fe eff.rendi confuetudine
originem ducere, dixeris? 5:60 VV ex ipfa LXX
intfrpretum Codicunque Sam^rifanorum a texru
M-ifomhico difcrepantia & fyfi>.narica- corrc&ione
conjicere datur,, Samaritanos, &t.*j£o\ fufpeclam
habuiffe chronologiam Htbra jorum, atque propter-
ea mque religioni fibi duxilYe, ab eadem difcedere,
alit^rque annorun*. & numeros, & proportiones,. u-
feerque ex fuo fyllemate, ordinare /.). 6:to Denique
accedit
_) v, Extraits des Bforiens C'inois par M. Le Rcux des
Hautes Raves ajjud (__.c__.u_i: cle Congine des. loix &fc,
T, 111, P . Sso f
/) v, iragmenta e Bfroso, Chaldaicarun» antiquitatum fcri-
ptore,ap, Sync: llum Chrqnogr p, 14 (equ.. coll. p. 28
Edit. Parif,, itemque C.c. ronlm: de dtvinatione L. 1, C.
XIX.
g) v. Excerpta e Maneihone, rerum .ZEgyptiacarum fcri-
ptore, npud &$ jCelllm laudatum p, 51, & EusEBiUM
Chron, Gr. p, 6,
&> Augustmus de. civitate Dci L. XV, C. XIII. LXX in-
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accedit, expreffa fi&ionis fyftematicae in ipfis quo-
que numeris Hebraicis adeffe veftigia. Quid enira
aliud quam fyftema innuit, quod omnes Patriarchae
ante diiuvium, folo Chanocho, qui prasmatufa morte
abreptus fiftitur, excepto, ad enormem fenectureru
sequabilker fere pervenerint, Patres vero poftdiluvi-
ani aetate ita degenerarint, vt Sehemus biaas, illum
autern ordine excipientes Arphaxad, Schafach, Kber
dimidiam,reliquique non nifi quartarn (i^achor ta-
rnen aiiquanto minorem^ annorum, quos vixerant
Patriarchas antidiluviani, partern attigerinr? Licet
namque caufam prsecipitis adeo anno um diminutio-
nis in effe&ibus diluvii vt plurimum -quaerant inter-
pretes, quin -& in eo multum operofi fint Btjr-
net .) & Hofer k), vt omnem rei culparn confe-
rant, alter quidem, in aeris, diluvio inveftam &
nondum antea exiftentem, mutabilitatem atque in-
temperiem, alter autern, in carnium praecipue, non-
nifi poft: diluvium, vt ponit, ufitatum, efum. fole ta-
<men clarius eft, haec omnia infignisfimam annorum
C 2, inasqua-
terpretutn fyftema ex eo, quod annos Patriarcharum pro
ttientit»us habuerint, repei.it.
i) Telluris theoria facra L. 11, C, II —*. IV.
k) Difft-rt, de posfibilitate phyfca longcevitatis Patriarcharum
antediluvianorum {dttorum HelveticorumVol, 111 p. 1691.),
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inaequalitatem explicandi perieda ejus elTe indcHs,
vt fanioris, neque Phyfices, neque Phyfiologias prse-
ceptis posfint conciliarl. Quemadrnoduro enim ex
altera parie certum eft, terram, utpcte ab oceano,
quo.i jam fupra monuimus, genitam, virse bomteuma
f-araiiorein , quam cum primitus aquarucn exiret
gremio, fieri non potuitTe diluvio, fruftraque omni-
nr» & contra aeternas naturas leges non minus quana
iflfarn Hiftor.am creationis (Gsncf. 11. 5% 6), c.x maie-
intellefta de Iricle poft diiuvium apparrente Gsnef.
IX. 12f narratione,. plnviam vt antediluvianis pror~
fus ignotum haberi Fhamomenon /); ita ntque ex;
alrera parte negari poterit, hominem natura fua ad
animalia pertinere carnivora m~). Efto autem,aqnas
jgoil diluvium ftagnantes malignam. in corpora bomi-
jnura.
_").Ithmo Haller-.L. c_■ XXX:$v XXl'p.. 1?0 pluvjam diJu-
vio. effufiuu,, if^ionij., iti.qua prinu. honunes. habharuntj,.
novan.„ fuille tta.uit,
m) Hufeland"l,'c,_. P. I, S, V p, 205 21, etiam ex eo ar±
gumemo Ht-idl_.-riaiiara hypothe.in laudat, quod 3 eadera
fpreta, t:Xplicari noii pot^rit, quare _etas hamana pj_e-
terlapfo diluvio _ddia.id.ain p&rtem imroinuta lueritj
quafl. c.dem.non marteretinter numeros proportio, fivs
anuos folares j five trm.l.res inu-lfexfcrn. J-! Schrotek.
verol.: c. p, 56 prfecipiu-m. hancce diu.iimtionem impu-
gna:urus, Arphaxado vitte annos DXXX'O' attribuitj un»
4& amtem numerum ill-un. accLperna Deus noveri..
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num exferuiffe vlmr qnomodo turn qui^em. queefu*
mus, fafhm*. eft, vt Noachus & Sehemus, qui proxi-
me ad diluvium vixfrunt ck mala ifta proprie per-
pesfi funt, nihilo tarnen minus setate. grandiores ae
pofteri e vtta difcelTerint, alter fcilicet vitae anno
nongentefin_o quinquagefimo {Genefi IX. 28, 2p), aa-
tate hominum an-tediluvianorum. fofita, alterque anna
setaris fexcentefinto, easteri vero, rerrn jam dudum
plane exarefa&aCGW/ VIII. if ,-14). setate,non f--nfini
arque fenfmi, fed duphcitantumgradu,.inaxime,utdixi-
mus,. pr-aee:pitant'-r decreverint?' Num credibiie eft,
Noachum & Schemum,.utpote ante dituvium natos,.
nobilioris■ materiei & naturoe fuiffe, quam pofteros?:
Annon potius credere fas eft,. tabulam liancce fcala-
rem fi6fam efle e quodam numeros gradatim immi-
nuendi fyftemate? Neque, vt opiaamur, obftat,.
quod tantopere urg"t MichaSlis n), numeros hosce
übique non efTe rotundos; potuit namque auftor, utr.
fi&ionis-fufpicionem vitaret, id quidem confiilto effu-
gere. Plurimos tarnen annos, inprimis qui Noachum
& Schemum 0) fpeftant, rotundos efle,quis eft quin
videat?,' Quod.fi vero porro, quas inter annos ge-
neratio*
n) Neus Orient, Biblioihek Th, IX p, 205,
#) Schenio tribaunfur vlfss anni DC, haud forfnn alia ex
caufa, quam quod annus Judseoruin magnus totidem, teftfc
Josepho antignit, <j'ud.L, l, C, 111 S, IX, abiblvatur?
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rierationis in utraque tabula occurrunt $ pfoportiofc«B
fpecTaveris, novum habebis pro fictione fyftematiea
argumentum. Videbis feilicet turn, Patriarchas an-
tediluvianos, fero admodum & cum jam provtcTse
eflent aetatis, filios ipfis attributos genuifle, poftdilu-
Vianos vero (Schemum, jam ante diluvium genitum,
fi exceperis) aetate multo juniores fua ■Trxihyovtoo; e-
didifTe fpecimina; quod quidem, fi vel plerisque pri-
mogenituram denegaveris, non cafu evenifle, verum
utique ad tabularum fyftema pertinuifle cenfendum
eft, ne fcilicet, qua? in toto regno animali inter an-
nos pubertatis & vitas deprehenditur norma & pro-
portio, hie prorfus videretur neglefta. Non enim ex
antediluvianorum efle potuit moribus, vt, annos pu-
bertatis femel aflecuti, div abftinerent a venere vel,
fi ita placet, a matrimouiis. Multo minus conveniet,
annos eorum pueriles, proportionaliter ad vitae fum-
mam, longius, quam noftra setate, cum nonnullis ex-
tendere /?). Quomodocunque vero pueritbim homi-
cum antediluvianorum computaveris, maxime ta-
mea
p) Bcffon 1, c. p. 359, 60, °m gratiam fu_e, fupra comme
moratte, hypothef.os, geiierandi iacultatem non nifi anno
centcfimo vicefimo vel trigefimo apud primos bomines
explicatnm fuifiV, contenditj atque idt m ferfe fentit Hal-
ler L. c. §. XIV. — At npqve Adamus, rsteas quam-
vis otvyjg creatus, prius quam anno centetimo & tugcliino
genuit Sethum,
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Baen abfotium fuerit & omnibus principiis pliyfiolo-
gicis repugnans, ftatuere, Noachum revera genuifle
Schemum anno astatis fuae quingentefimo. Videtur
Contra Hiftoriographus hocce numero illato illud fpe-
ciatim habuifle confilium.. ut, quoniam genus huma-
num, ex fuo fyftemate, excepto folura Noacho ejus-
que familia,. diluvio erat exftirpandum, Patriarchis
N.oacho majoribus, atque inter eos quoque Methufa-
lae,. cujus vitae terminus in ipfum jam incidit annum
diluvii, honoris ergo cautum eflet, ne aquis mundant-
ibus dicerenrur mifere obruti. Quas enim caetero-
quin maximae ferotinae generationis pepererunt an-
tiquiorum ioterpretum ingenia, rationes, usque adeo
improbabiles funt & prope ndiculae, vt vix recenfio-
ne, nedum refutatione, fint dignae. Sie ex.gr. di-
cunt, fingulari Dci providentiae tribuendum efle,quod
nonnifi setate maxime proveftus liberos generare cce-
perit Noachus eo usque fterilis, quippe alias nu-
merofa? adeo prolis fieri potuiffet auftor, vt imposfi-
bile fibi fuifiet, eandem poftea arca fic dicTa excipe-
re, & quae funt fimilia,, Neque omnino audiendus
eft Henslkr g), qui, vt anno generarionis Noachi
incredibili feis expediat, aut numerum, qtrepa exhi-
bet lecTio Maforethica, jufto majorem, librariorura
incuria loco minoris elTe fubftitutum, aut etiamSche-
muro
g) 1. c, p. 296, 297.
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tmum pro nepote vel pronepote Noachi habendum
effe, conjicit; hac enim ratione nodus non foluitur,
fed rumpitur.
Nulli ergo dubitamus, quin omnes in tabulis
liisce genealogicis fifti fint numeri. —- Sed neque a-
liter, vt fufpicamur, fe habent annorum numeri in
reiiquorum Patriarcharum hiftoria. Hujus vero rei
vix gravius & iiluftrius dabitür documenrutn., quam
Sarara, Abrahami uxorem, perbrbente hiitorra Mo-
faica Gcmf. XVII 17. coll. 'XVIII .10 f. XXI 1 fi,
anno aetatis nouagefimo, & quidetn quutn ja-m mcn-
f-rua pati deiierat, fiiium concepifle Ifaacum*. quafi
vetulae, cvi haec defecerint, posfibiie efft, contra
datas & ab artis Machaonise magiftris dudum agni-
tas naturae leges, concipere. Neque nie.ius, ur no-
bis faitem .perfuafum eft, fibi conftant annorum nu-
meri in Ifmaeiis hiftoria, Legimus fcihcet, "Ifmae*-
!em natum fuifTe anno Abrahami offogefimo fexto
{Gencf. XVI 15, 16), atque etiarn patre annum a-
gente undecentefimum, fiiium egiffe tredecimuoi (Ge-
nefi. XVII. 24, -25); ck tarnen eundem f_t_fiae"letti, eum
frater Ifaacus abU_.andus effer, materqne Hag.r ctun
ipfo paterna ejiceretur domo (quod quidem hoc ■pat.ro
fasum videretur anno Abrahami centefimo feeuodo,
quia centenarius erat nato Ifaaco Gene.fi. XXI. 5, mul-
toque ferius quam apud nos liberos faos oiim abla-
cl:arint)j .vt puermn parvuium, quern iiti eneftoni
humi
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humi depofuerifc tnafcer, Genefi XXI. i$ fi 'habemu-s
defcriptum r). Quod fi autern in his numeris & eai~
cuiis manifefto fit error., quid jam de vit_e annis A-
brahamo, Ifaaco & Jacobo attributis erit fentiendurn?
Nonne in horum, vt & reliquorum in .Penta.eucho
commemoratorum macrobiorum, vitaa annis, utpote
ma.gis magisque in genere decrefcentibus, idem, quod
in tabuiis noftris genealogicis, fyftema, ne Mofe qui-
dem, cujus vitae anni in tres aequales epochas viden-
fcur diftributi s), excepto, facile agnoveris? An pro-
babilius tibi videbitur, quod vuigo ftatuunt, homines
poftdiluvianos, ad inftar arborum, quse, a foio na-
taii ad pejus & folum & ciima traduftae, primo qui-
dem male fe habent, tandem vero, loco, deteriori
qvamvis, adfuetse, nuliis amplius mutationibus ob-
noxiae perftanfc t).* fenlim atque fenfim aetate decre-
D vifle
r) lloc quoque argumento utitur Hen xrR, 1, c. p. 319 hi
fidem fu_e conj <__ur_e faciendam; bd iruitia. Prae.erquam
enim quod non magis credibile iit, Hagarem humeris v.l
gremio fuo gcitaffe undecim anuoium iilium vt ex allata
lequitur hypothefi, quam fi (td.cim annorum fuerit puer,
fcire utique vellemus, quonani jure auni intelliganttir o::lo
rnenfium.s cum nulla t-jusmodi annorum costeroquin in hi-
ftoria antiqua.um gentium occurrant exempla, nulloque
pado deceat, eosdem e duplicatis Aegyptiorum atinis
quadrimettr.bus cum HenslerO repetere.
_") Cfr Bauer Gefch, der Hebr, Nation Th, I. p, 248, 245,
t) Utitur hitc, per fe* quidetn egregia B fed rei nunijjie, ut.
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vifle, donec asvo demurn Davidis" fixus '& conflfan-
ter permanens fuerit vitae humanae terminus?
Tantum tarnen abeft, vt improbabiles, qui jam
exftant, numeros,.Librariorum vitio, quemadmodum
nonnullorum fert opinio,, loco minorum fuppofitos
efle credamus, vt potiusl ipfum aucTorem Pentateu^
chi, quo Hiftoriae lfraeliticae 5. Longe poft Mofis tetn-
pora a fe conditae U), primordia, ex: more prifco-
rum, auguftiora faceret v), tabulas genealogicas a
majoribus acceptas chronologia hacce mirabili ex in-
genio
ex fupra di&is apparet, congruente s , fimilitudrne Shuck,
ford Barmonie der. Heiligen und.. Profan Ssribenten Th,
I--P- 23».
u) Mbfen, fi vel quidquam a fe fci.,iptum ueliquerit, Penta-
teuchi, qua jam confpicitur forma,, non efle, aut efle
poffe, au&orem^, noftra utique tetate extra omnem dubi-
tationis aleameft pofitum.. Ulrura vero Davidicis ten.»
poribus_, quod quidem; pluribus probare annititur Bauer
L. c. Th. I; p.. 236» an. prius, prodierit,. in medio re-
linquimus. Certum tarnen eft,. quam quod certislimum,
Au&orem Eentateuchi, non: fola traditione opus fuum
fuperftruxiffe,. verum fiepius quoque antiquis fragmentis
ufum fuifle, quae- integra haud. raro, .fi. vel. aliquando am-
plificata,. intexerit..
Tv). Hinc Livius in praefatione: ,%Datur hcecvenia antiquita-
ti   vt mifcendo. humana... Divinis, primordia urbium augit*
(iiora faciato.(Ji*j »
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gento fuo fup*pleviflTe ,& illuftrafle, arbitremur. Solent
quippe, -ufbene, introdu6Honis loco in antiquisfima
/Irnbum -monumenta hiftorica, dbfervat.EiCHHOßN x\
qui poft inventa iitteranim eiementa fiequiori cetate prce-
clara majorum facinora litteris corfignant, farnarn ali-
quam popularem, poft variadificrimina.adhuc fuperfii-
tem, fiequi , atque ad pauca certa, quce acceperunt, fiua
addere, muita rejingere & ■ detrahere ,fama popuiari tan-
quam certo Jundo nti, atque incerta fiuperftrucre. Neque
timendum erat auftori, ne his fuis fupplementis ge-
nealogias iftas lecToribus fufpe&as redderet. Nemi-
nem namque fugit., homines in genere temporis acH
effe iaudatores, prifcoque aevo, quo mirabilius fona-
rint, eo rnagis placuifle de majoribus fabulas. Valeat
itaque de veterum fi&Kgo[f>.ttTE§o.g idem judicium, quod
eorum gigantibus.
Cave intereacredas, ipfas genealogias fide efle
dignisfimas. Si enim vel maxime concedamus (quod
neque per fe-improbabile eft, cum omnium fere
gentium antiquisfima monumenta hiftorica fint gene-
alogica), jam ante diluvium geneaiogiis operarn de-
diffe homines, atque has quoque, vt & caeterorum.
Patriarcharum ftemmata, usque dum memoriae fuc-
cureret divina fcribendi ars, traditione orali, ad in-
ilar
_v) Monumentorum &c, p, 5.
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ftar carminum Hometu, Legtim Lycurgt, felecTo-
rumque Coranx capitum, qua? quidem omnia rne-
moriter iniiio recitata   potuifie propfagarl a)\ refbnt
tarnen fcrupuli, q.uos. non facile erit eveilere. His
vero annumeramus, tabulaai Patriarcharum,. & an-
tediluvianorum ab Adamo usque ad Noachum,
i
&
poftdiUivianorum a Schemo usque ad Abraharaurn,
aequalem generatfonura numerurn, denarium fcilieet,,
judaeis facerrimut», exbibere, ipfumqne nomen_^fa-
mi proprium, flgnificatione fua fatis arguere, illud
laJtera efle fictitiuai. Cum enim Adam proprie ter-
ram ( n»^ j fignifTeet, notisfimumque fit, vel Gras-
eos olim, gentes de quarum in terrarn quandam ad~
ventu nihil ipfls refcire licuit, tanquam. terra genitos-
(y;<T/sv£;<?) fibi coneepifTe /;), haud quidem a vero vi-
d^rur abhorrens, IfiraeTttas quoque, aut firnavis,
porum m,.jorfs, übi Patrum eatenam' iilico. abru-
jrtam animadverterent, eidern vt TTjpwToyovov praemi-
fisfe /hiamum (terrce quafi filium), arque i'ic forfan
anfarn dedifle famofisfimi, unde gentis IfraeMirieae
exit hifforia, de creatione pbilofophematis, in quo
idem Adamus e terra fictus proponitur. Adamum
praete-
s) Imino Arabes geneaiogias fuas ligata oratione oiim ex-
pofuiffc, Auftor nobis efl Pococke Specim. Hf.Arab,.. p. iSB.
I) v, Featonis Menexenum C. VJX,
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prsererea totidem, atque Noacbum, filiorum patrem
perhiberi, fvftema seque fere redolet, acAbrahami
fratrem Naehorem, filiumque Ifmafelem, nepotem-
que Ifraelem, filios habuifle quisque duodecim c).
Quoniam fcilicet novus ille generis humani parens,
Noachus,. nonnifi _r*.g fiiios, quorum. ope incolis
denuo inftru&us fuit orbis, babuit, necefle erat, nt
neque plures concederentur 7r§,u.To7reLTiogi* ck vice
verfa,
Veri ltaque v.detur fimilirmum,. Hebrasorum
non mintfs, quam caeterarum gentium, Hiftoriam &
genealogiam antiquisfim-am- fabulis fyfteraarice ador-
natis involutam efT. & fuperft.ru.iam , temporumque
rationes fruftra omnino ex iisdem definiri. Revo-
cent autern f_bi, qui de mundi euriofii.s inquirunt
fenio, in memoriam, multa in ipfis rerrae noftrae vi-
fceribus oceurrere, quae geogoniara Mofaicara fun-
ditus fubvertant, documenta, totumque, qnod adrai-
r.^bundi fpeciamus   univerfum   opus tfTe ceterni
Numinis.
i) Cffr. Genel, XXII,. 20, _-. 24, XXV. 12 — iS , XXXV>
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T A B U L A T.
Patriarcharuni Antediiuviatiorum.
A""°s vixk I Buftima anr.o'-
Nomina Anfe ,fum «e'pft £""* 6" mtn vitre
Patrum, jp- 3 ■ S x^-b^, 5 5» 3 „ t_
130 150 800 930 950 930
Sem TO5 105 807 707 912 912 912
Enos jjo ;j)o 190;r&LS[BI6 7_rg 905 905 9J5
C.V.wza« 70 70 170 840 840 740 910 910 910
Manauuel _6_5 ~GS 165|8g6 85^ 73( 895 £95 895~
1 16< \T'Q 16SF BQO ~00 96Q -847 962
ilmoch I _6S _65 165 500 500 200 565 365 565
Methusala 187 67 7^82 653 'm_ 960 ~20 969
" Lalkech 182 "55 I '88 595 600 565 777,655 7_55
AfeaA 500 5001500 \_ 1
T A BU L A
1T A B U L A 11,
Patriarcharum Postdiluvianorum.
Annos vixit I
'+ <?\~- 7- Suoima anno-j»r^«-.;«/- D„ Ante lilium ge- Post filium cc.Nomina Pa- _jaf^_ „ih,m rum Vlt*
trum * g w g3. , s - s c
£1 -i i___y -lii i_l ji En -zj_ liL
j~~~ 100 ioo 100 500 500 500 600 fioo 600
ArphaxcuT J55 155 .133 4~~j 30_5 430 438 458 565
Cainan 0 0 130,0 0 330 0 O 460
Sc~ha~u7ch~ ~~ J_o [50 130 403 503 330J435 453 460 j
Eber 34 134 134 430 270 370/464 404 504
Phatrg ~J& 130 130 209 109 209 2_39 23_9 239
t Reu _32 132 ______ 207 107 207 239 >59 259
Srrug_ 30 130 130 200 100 200 230 230 330
J\achor 29 79 79119 69 119 148 148 198 j
'Jieraeb.' ~7pr70'~70 135. 75 205 205 i£s'2~g;
In tabula-priore Codex Vatticanus, qua omnes numeros,
conspirat cutn Alexandrino; in hac vero posteriore ali-
quantum discedif, Attribuit scilicet Vatticanus Arphaxa-
do, post filium genitum, annos 400 tantum, adeoque in
summa 535,. Ebero-, item post filium genitum, nonnisi
270, adeoque in summa 404, Nachori autern, ante geni-
tum.filium 179, post vero 125, itaque in summa 304_.

